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Machbarkeitsstudien fur
Hochwasserruckhaltebecken in Sachsen
Dr.-Ing. Uwe Muller und Dipl.-Ing. Karen Riedel
Im folgenden Beitrag soil die Herangehensweise zu Findung von neuen
Standorten fir Hochwasserruckhaltebecken in Sachsen vorgeste Itt werden.
Unmittelbar nach dem Hochwasserereignis im August 2002 sind Ober 200
potentietle Standorte erfasst worden. Nach Vorliegen der ersten
Hochwasserschutzkonzepte wurden Machbarkeitsstudien far 10 favorisierte
Beckenstandorte im Osterzgebirge durchgefihrt und es sind weitere 10
Machbarkeitsstudien ftir das mitttere Erzgebirge in Arbeit. Ein Schweipunkt
dieser Untersuchungen ist die Durchmhrung von Kosten/Nutzenanalysen. Dabei
stelit die Angabe von geeigneten Schadensfunktionen eine besondere
Hemusforderung dar. Selbstverstandlich werden auch die hydrologischen,
bautechnischen und naturschutz-fachlichen Untersucliungen mit vorgestelit.
Hochwasserrackhaltebecken, Nutzen-Kosteii-Analyse, Hochwasserschutz,
Hochwasserschutzkonzept, Schadensfunktion, Schutzgrad
1 Vorrang fur den Hochwasserriickhalt
Auf der einen Seite fordert die EU-Wassen·ahmenrichtlinie die Erhaltung und
Wiederherstellung der akologischen Funktionsftihigkeit der Gewasser, damit
auch unsere Nachfahren iii einer gesunden Uniwelt leben konnen. Auf der
anderen Seite siedelt der Mensch schon iininer mi glichst nah an der Lebensader
Fluss und setzt sich damit Gefahren aus. Die enormen Schaden und die zu
beklagenden Menschenleben beim Hochwasser vom August 2002 zeigten
drastisch, dass die mit Hochwasserkatastrophen verbunden Gefahren in den
vergangenen Jahrzehnten aus dem Bewusstsein der Menschen weitestgehend
verschwunden waren und der Hochwasserschutz eine zu unbedeutende Rolle
spielte. Damit hat uns das Augusthochwasser 2002 deutlich vor Augen gefalirt,
dass der Schutz der BevOlkerung und ihres Lebensiaumes vor Naturkatas-
trophen mindestens eine ebenso wichtige Aufgabe wie die Erhaltungsziele der
EU Wasserrahmenrichtlinie darstellt.
b IWDal
Machbarkeitsstudien for Hochwasserrackhaltebecken in Sachsen
Nach den Hochwasserereignissen fand ein Umdenken in Politik und
Gesellschaft statt, der Hochwasserschutz erhielt einen gr6Beren Stellenwert. Fur
den Freistaat Sachsen wurden entsprechend der Forderungen des neuen
Wassergesetzes erstmalig flachendeckend Hochwasserschutzkonzepte (HWSK)
Rir die Gewasser I. Ordnung erstellt. Diese Konzepte beinhalten u.a. auf der
Grundlage einer Defizitanalyse zum vorhandenen Hochwasserschutz
MaBnahmenlisten, die das kanftig angestrebte Schutzniveau sicherstellen
sollen. Die Strategie der HWSK verfolgt nachstehende Ziele [Muller, U. 2004]:
? Angemessener Schutz des Lebens- und Wirtschaftraumes
? Verhinderung eines Anstieges der Schadensummen durch
VorsorgemaBnahmen
? Erkennung der Gewasser als bedeutende Teile von Natur und
Landschaft
Die far das Erzgebirge vorliegenden Untersuchungen haben gezeigt, dass
gerade in den engen Kerbtalern des Osterzgebirges der Bau von 6kologisch
durchgiingig gestalteten Hochwasserruckhaltebecken die effizienteste Methode
fir einen angemessenen Hochwasserschutz darstellt. Lineare AusbaumaB-
nahmen am Gewasser besitzen haufig mr eine Ortlich begrenze Wirksamkeit
und sind oft mit gr6Beren Eingriffen in den Naturhaushalt verbunden.
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) hat deshalb die
Vorbereitung, Planung und den Bair neuer Hochwasserruckhaltebecken in
Sachsen forciert. Auf der Grundlage konzeptioneller Untersuchungen (HWSK,






Bereits im Dezember 2002 beauftrage die LTV die Hydroprojekt
Ingenieurgesellschaft mbH (HPI) mit der Recherche und Bewertung von
potentiellen Beckenstandorten far Hochwasserruckhaltebecken (HRB) im
Freistaat Sachsen.
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Abbildung l: Obersichtsplan Hochwasserruckhaltebeckenstandorte iii Sachsen
Machbarkeitsstudien Rr Hochwasserrackhallebecken in Sachsen
Die Recherche und Erfassung von maglichen Beckenstandorten ibr den
technischen Hochwasserschutz und deren Bewertung unter Beracksichtigung
von Besiedlung, Infrastruktur und Umwelt ergab eine erste Obersicht von 207
potentiellen Beckenstandorten aus raumlicher Sicht (siehe Abbildung 1). Alle
recherchierten Beckenstandorte erhielten ein Datenblatt mit Kartenausschnitt
(siehe Tabelle 1).
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Fur die Genehmigungsfihigkeit der potentiellen Beckenstandorte ergab sich aus
der Sicht des Planers unter Berucksichtigung der Bewertung folgende
Verteilung [Hydroprojekt Ingenieurgesellschaft (2003)]:
, 100 Standorte wurden aufgrund von Besiedlung oder
Inanspruchnahme von Schutzgebieten mit sehr hohem
Konfliktpotential als nicht genehmigungsfihig eingeschatzt
? 99 Standorte wzirden als genehmigungsfiihig eingeschatzt, wobei der
Planer die Genehmigungsfahigkeit als kritisch, bedenklich und
unbedenklich einstufte
· 8 Standorte entfielen aufgrund aktueller Gegebenheiten.
Die hydrologische Sinnhaftigkeit der Beckenstandorte wurde im Rahmen der
HWSK  ir das jeweilige Flusssystem gekl rt.
Die Standortrecherche erstreckte sich auf Altunterlagen aus den 1950er und
1960er Jahren sowie auf die Plane der Raumordnung und Landesplanung aus
den 1990er Jahren. Unter Anderem wurde eine Liste mit 170 Standorten an alle
relevanten Beh6rden (LfUG, StUFA's, Regionale Planungsstellen, SIB) mit der
Bitte um Prnfung und Vervollstandigung gesandt, so dass letztendlich auch eine
behardliche Standortzusammenstellungen nach dem Extremhochwasser vom
August 2002 mit herangezogen worden ist.
Grundlage der Bewertung for die Standorte der HRB war die Vollstauflache
und der sich daraus ergebene Stauraum. Die Becken wurden vom Planer
generell erst einmal als Trockenbecken mit einem Absperrbauwerk als Damm
betrachtet.
Die Bewertungskriterien waren:
· Besiedlung und Verkehrstrassen (Eisenbahn und StraBe)
? Betroffenheit von Schutzgebieten nach EU-Recht (SPA und FFH-
Gebiete)
· Betroffenheit von Schutzgebieten nach nationalem Recht
(Nationalpark [NP], Naturschutzgebiet [NSG]. Die hier gg£ auch zu
berucksichtigenden Kategorien Biospharenreservat [BR] und
Naturpark [NaP] werden von keinem Standort beruhrt.
239
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Die Besiedlung war ein Ausschlusskriterium, wobei f Einzelbauten ein
gesonderter Hinweis im Datenblatt erfolgte und einem Kriterium mit hoher
Wertigkeit entspricht.
Festgestellte Betroffenheiten von Schutzgebieten nach Naturschutzrecht wurden
in vier Stufen bewertet:
? Standorte mit sehr hohem Konfliktpotential (Ausschlusskriterium =
Tabu achen)
Die Betroffenheit eines Schutzgebietes ist erheblich (bis 5% der
Schutzgebietsflache werden beansprucht) und/oder die Speicherflache
uberschneidet sich flachenhaft mit einem Schutzgebiet (>25% der
SpeicherflAche).
. Standorte mit hohem Konfliktpotential
Die Betroffenheit eines Schutzgebietes ist gering (bis 5% der
Schutzgebietsflache werden beansprucht) und/oder die Speicherflache
uberschneidet sich peripher mit einem Schutzgebiet (bis 25% der
Speicherflache).
. Standorte mit mi Bigem Konfliktpotential
Die Stauflache (tberlagert zwar keine Schutzgebiete, jedoch kam es
bau- und betriebsbedingt zur zeitweiligen Beeintriichtigung von
Lebensraumen/Aiken in Schutzgebieten kommen (Schutzgebiete oder
Teile davon liegen innerhalb eines 1000-m-Puffers um die Stauflache).
? Standorte ohne Konfliktpotential
Keine der betrachteten Schutzgebietskategorien wird vom Vorhaben
beruhrt.
Je starker die Beanspruchung der Bewertungskriterien war, desto
unwahrscheinlicher wzirde die Genehmigungsfihigkeit eingeschatzt. Die
Genehmigungsfihigkeit wurde ausgeschlossen, wenn mindestens ein
Ausschlusskriterium vorhanden war (hier Besiedlung und Tabuflachen in Bezug
auf Schutzgebiete liegen vor).
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2.2 Weiterfuhrende Untersuchungen in den HWSK
Parallel zur sachsenweiten Recherche erstellte die LTV 47
Hochwasserschutzkonzepte far die Gewasser I. Ordnung. Die ersten 5 Konzepte
far das Osterzgebirge lagen bereits im Juli 2003 vor.
In den HWSK sind die potentiellen Beckenstandorte einer hydrologischen und
hydraulischen Bewertung hinsichtlich Standorterfordernis und
Ruckhaltevolumen sowie ihrer Wirkung auf das jeweilige Gewasser unterzogen
worden. Dabei sind u.a. quantitative Aussagen zur Kappung von Abflussspitzen
getroffen und die Auswirkungen auf die Wasserspiegellagen und
Oberflutungsflachen in den Ortlagen dargestellt worden. Standortvarianten und
deren Genehmigungsfahigkeit sowie funktional-technische Zusammenhange
sitid nicht naher untersucht worden. Die Bewertung der nachteiligen Wirkungen
von Hochwasserruckhaltebecken sowie Kosten-Nutzen-Untersuchungen waren
nicht Aufgabenbestandteil bei der HWSK - Bearbeitung.
Damit waren die Hochwasserschutzkonzepte nicht geeignet
Standortentscheidungen for neue Hochwasserrlicklialtebecken herbeizufahren.
Deshalb sind weiterfilhrende Untersuchungen 1112 Rahmen von
Machbarkeitsstudien beauftragt worden, die die Aussagen und Ergebnisse der





Die Zielstellung der Untersuchungen war es, aus der Vielzahl maglicher
Beckenstandorte und Standortkombinationen die zweck.miiBigsten Standorte
unter Beracksichtigung wirtschaftlicher, technischer, sozialer und Okologischer
Kriterien auszuwahlen und die Rang- und Reihenfolge ihrer Realisierung
festzulegen. Weiterhin sollte eine belastbare Konzeption fur die nachfolgenden
Phasen der Projektbearbeitung entwickelt werden. Dies dient der Vorbereitung
der nachsten Planungsstufen fur ausgewahlte Vorzugstandorte.
3.2 Vorgehensweise und Bewertungsmethodik
Die Untersuchungsgebiete der Studien erstreckten sich jeweils auf das
Einzugsgebiet eines Gewassers L Ordnung. Im Beispiel des Osterzgebirges
waren das die Rote Weifteritz, die Gottleuba und die Muglitz. Damit fugen sich
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die Studien in die Systematik der flussgebietsbezogenen Betrachtungsweise der
HWSK ein.
Eine erste Auswahl mtiglicher Beckenstandorte erfolgte nach hydrologisch-
topographischen Gesichtspunkten. Dabei sind groBe Teite der Einzugsgebiete
und insbesondere die Teileinzugsgebiete mit hohen Abflussbeiwerten bewertet
worden. Die Absperrbauwerke sind in der Regel an Talengen mit stromauf
gelegener Talerweiterung platziert worden. Bei anschlieBenden Vor-Ort-
Begehungen dieser Standorte sind die genauen Lagepunkte der
Absperrbauwerke und deren Achsverlauf festgelegt worden. An den
Begehungen nahmen Hydrologen, Baugrundsachverstandige, Fachberater fur
naturschutzfachliche Belange und Wasserbauingenieure teit, so dass hier unter
Beachtung vorhandener Nutzungsanspruche, bau- und grandungstechnischer,
naturschutzfachlicher sowie weiterer Randbedingungen eine Vorauswahl fur
geeignete Standorte vorgenommen werden konnte.









Um die wasserwirtschaftliche Wirksamkeit eines Beckens an einem bestimmten
Standort einschatzen zii k6nnen, sind hydrologische Berechnungen zur
Retentionswirkung der jeweiligen Becken und der daraus resultierenden
hydraulischen Effekte auf die Durchflussganglinien der Gewasser I. Ordnung
durchgemhrt worden. Diese Berechnungen erfolgten zundchst far ein HQ200 mit
wasserstandsabhangigen ungeregelten Beckenabflussen, um zu prafen, ob im
„Worst Case" eine Regelung der Beckenabflusse uberhaupt erforderlich ist und
ob die durch die vorhandene Talmorphologie begrenzten Speichervolumina
ausreichend sind. Die Ergebnisse zeigten, dass eine Regelung der
Beckenabflusse zur Vermeidung von Schaden unbedingt erforderlich ist, so
dass in der weiteren Bearbeitung stets von geregeiten Beckenabf'lussen
ausgegangen worden ist.
Mit einer Drosselung der Beckenabgaben auf 1 bis 2 m /s erfolgte die
Berechnung der Retentionswirkung auf die Durchflussganglinien der Gewasser
242
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I. Ordnung, jeweils fur die Lastfalle H(22, HQs, HQio, HQ2O, H(hs, HQ50, HQioo
und HQ200·
3.2.2 Konfliktpotential und Genehinigungsfahigkeit, Baugrund
Parallel zur Ermittlung der Retentionswirkzmg wurden das Konfliktpotenzial
und die Genehmigungsfihigkeit der Standorte bewertet und folgenden Aspekte
naher untersucht:
Eingriffe in Natur- und Landschaft
? Einstufung des vom HRB in Anspruch genommenen Gebietes
hinsichtlich der Schutzwurdigkeit
? Darstellung und Bewertung der Eingriffe in die Natur und das
Landschaftsbild durch den Bau des HRB, den Bau von
Transpomrassen zur BazistellenerschlieBung und durch
FolgemaBnahmen, wie die Verlegung der vorhandenen
Infrastrukturanlagen
? Erhaltung der 6kologischen Durchgangigkeit des Gewassers
Betroffenheit vorhandener Infrastruktur
? Notwendigkeit der Verlegung von StraBen und Eisenbahntrassen
? Entsiedlung der Stauraume
? Betroffenheit sonstiger Infrastrukturanlagen (Klaranlagen,
uberregional bedeutsame Versorgungsleitungen usw.)
Eignung des Baugrundes
? Beschaffenheit des Festgesteinsuntergrundes
? Art und Machtigkeit der Lockergesteinsbedeckung
? Altbergbau
Die Bewertung erfolgte dabei insbesondere hinsichtlich muglicher
Ausschlusskriterien far die Realisierung einzelner Standorte. Generell gehen
wir derzeit nicht davon aus, dass ein Standort im Naturschutz- oder FFH-Gebiet
von vom herein ein Ausschlusskriterium darstellt, da die Prioritatensetzung
zwischen Hochwasserschutz einerseits und den berechtigten Interessen des
Naturschutzes anderseits aufgrund der Schwere und Haufigkeit der in der
Region auftretenden Hochwasser im Einzelfall durch die Wasserbeh6rde
entschieden werden muss.
Im Ergebnis dieser ersten Bearbeitungsstufe sind die Vorzugsstandorte fur
Hochwasserruckhaltebecken ausgewiihlt und durch Kombination dieser
243
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Standorte mehrere Projektvarianten gebildet worden. Die Becken sind so
kombiniert worden, dass das far die jeweilige Ortslage definierte Schutzziel
(z.B. HQ,00) el·reicht wird und das Konfliktpotential maglichst gering ist.
3.2.3 wirtschaftliche Effizienz (Nutzen-Kosten-Analyse)
Die Projektvarianten sind in der zweiten Bearbeitungsstufe hinsichtlich ihrer
wirtschaftlichen Effizienz mittels Nutzen-Kosten-Analyse untersucht und
bewertet worden. Dabei sind die auf einen bestimmten Zeitpunkt
(Bezugszeitpunkt) diskontierten bzw. akkumulierten, monetar bewerteten
volkswirtschaftlichen Kosten und Nutzen einander gegenubergestellt worden.
Im Fall der HRB sind die Kosten flir die Errichtung und den Betrieb den durch
die RetentionsmaBnahme verhinderten Schiiden als Nutzen gegenubergestellt
worden.
Um belastbare Ergebnisse zu erhalten, ist eine genaue Analyse der
Kostenstruktur, der Nutzenstruktur und der Beziehungszusammenhange
zwischen diesen beiden Komponenten durchzufahren. Die Kostenstruktur wird
von den Investitionskosten und den laufenden Kosten far Betrieb und
Unterhaltung bestimmt. Das sind im Einzelnen:
· Baukosten





Die Nutzenstruktur wird von der Schadenserwartung ftir verschiedene
Hochwasserereignisse HQT im Ist-Zustand (so genannte Nullvariante ohne
Hochwasserrackhaltebecken) und *Ur die Planvarianten bestimmt.
Die Differenz aus den zu erwartenden Schadensummen far den Ist- bzw.
Planungszustand ist der Nutzen,
For die Berechnung der Schadenssummen sind umfangreiche Datenrecherchen
durchgefilhrt worden. Diese Daten mussten gepraft, systematisiert und
anschlieBend rechentechnisch weiterverarbeitet werden. Die Ergebnisse der
Schadensberechnung wurden durch Uberlagerung verschiedener Informationen
gewonnen. In der Abbildung 2 ist die generelle Vorgehensweise zur Ermittlung
der Schadensh6he fur ein Ereignis HQT dargestellt. Diese Berechnungen sind
far alle Varianten und fur alle Ereignisse HQ,0 bis HQ,00 durchgefuhrt worden.
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Ermittlung und Zuordnung der Ermittlung der Oberstauhdhen
Nutzung und uberstauten Flachen
--.-
1
Machbarkeitsstudien kr Hochwasserruckhaltebecken in Sachsen
Die Verwendung geeigneter Schadensfunktionen ist Vorraussetzung far die
korrekte Ermittlung der Schadenshahe. Fehlerhafte Anstitze in den Formeln
wirken sich in besonderem MaBe auf das Gesamtergebnis der Nutzen-Kosten-
Analyse aus. Vor diesem Hindergrund wurde besonderer Wert auf die
Plausibilitatsprafung der Berechnungsergebnisse gelegt.
Zunachst wurden die in den HWSK verwendeten Schadensfunktionen nach
[LTV, Referat Wasserbau (2003)] zur Berechnung der Schadenshahe
herangezogen. Diese Schadensfunktionen stellen den Schadigungsgrad als
Funktion der Oberflutungstiefe und der Nutzung dar:
SG=f(h„.,Nutzung)
100*AV
SG = Schadigungsgrad (1)
hw = mittlere Wassertiefe [m] (2)
S = Schadenssumme [Euro]
AV = Anlageverm6gen
In Abhangigkeit von der Flachennutzung wird der Schadigungsgrad wie folgt
berechnet:
SG = 2h.1 + 2h„
SG=11,4h.+12,625
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Plausibilitatsbetrachtungen bezuglich der Berechnungsergebnisse zeigten, dass
die berechnete Schadenserwartung nach diesem Verfabren weit unter den
tatsachlichen Schadenumfingen des Hochwassers von 2002 blieben und die zu
erwartenden Schaden vdllig unterschatzt werden. Die Schadensfunktionen
berucksichtigen nur unzureichend die zersturerischen Krafte des Wassers in den
Oberlaufen der FlieBgewasser. Die dort auftretenden groBen
FlieBgeschwindigkeiten fiihren bereits bei geringen Uberflutungstiefen zu
groBen Schaden an der Bebauung. Betrachtet man beispielsweise die
Schadensfunktion fur die Nutzungsart Siedlung, ist bei einer Uberstauhuhe von
2 m erst 10% des Anlagevermugens betroffen und der Totalschaden tritt bei
einer Wassertiefe von ca. 6,6 m ein. Das widerspricht den Erfahrungen und den
statistischen Auswertungen des Augusthochwassers 2002. So trat im Maglitztal
der Totalschaden bereits bei Oberflutungshuhen von 2,0 bis 2,5 m auf.
Um realistischere Ergebnisse zu erzielen, sind deshalb die Verfahren nach
[Bundesamt fur Wasser und Geologie, BWG (Schweiz), 1997] und nach
HOWAS zur Aufstellung von Schadensfunktionen geproft worden. Im
Unterschied zu [LTV, Referat Wasserbau (2003)] werden die Schiiden bei
diesen beiden Verfahren nicht flachen- sondem objektbezogen berechnet und
insbesondere der besondere Einfluss von hohen FlieBgeschwindigkeiten auf das
SchadensausmaB berucksichtigt.
Bei [BWG, 1997] wird der Bezug zu den FlieBgeschwindigkeiten hergestellt,
indem die Uberflutungstiefen drei Intensitatsstufen zugeordnet (bis 0,5 m
niedrig, bis 2 m mittel uber 2 m hoch) und die Schaden am Anlagevermagen
ebenfalls uber diese Abstufung (niedriger, mittlerer oder hoher Schaden)
247
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berechnet werden. Auf dieses Verfahren soil an dieser Stelle nicht naher
eingegangen werden.
Die HOWAS-Datenbank ist im Auftrag der LAWA entwickelt worden. Sie
bietet die Mt glichkeit, die verschiedensten Schadenskurven auf Grundlage der
in der HOWAS-Datenbank erfassten fraheren Schadensereignisse zu
generieren. Far die Ermittlung der zutreffenden Schadensfunktion stehen in der
Datenbank filrjede Nutzungsart
? 6 verschiedene Funktionstypen
? mit einer verschiedenen Anzahl von zu withlenden Parametern
zur Verfagung. Dabei ist die Schadenssumme generell eine Funktion der
Wassertiefe, der Bezug zurn SchadensausmaB infolge hoher
FlieBgeschwindigkeiten wird indirekt Ober variable Funktionsparameter
hergestellt.
Folgende Funktionstypen werden in der Datenbank zur Anpassung angeboten:
S= Sm.+a*h, +b* h.- S = Schadenssumme [TDM] (9)
S= S„a +a*h„ + b* . hj hw = Wassertiefe [m] (10)
S =Sm,+ a *h.*b a,b = Parameter (11)
s=smi„ *e (b*h.) (12)
S
S= =x c = ln( (Smax - Smin)/Smin) (13)
(1+e (c-b*h.))
S =(Sw- S-)*(1- e (-a * h.)) + Sw
Die Auswahl des Funktionstyps und die dazugeharige Parameterschatzung
erfolgte fOr die Gewiisser im Untersuchungsgebiet auf der Basis der in der
Datenbank erfassten Ereignisse am Oberlauf des Inn, und wurden anschlieBend
unter Beachtung der statistischen Schadenswerte far das entsprechende
Gewasser in Sachsen verifiziert. In der nachfolgenden Abbil(lung 3 sind die
vorhandenen Schadenswerte nach HOWAS und die gewattlte
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Abbildung 3: Beispiel  r eine Schadenfunktion  ir private Wohngebaude
Derartige Schadensfunktionen sind far die verschiedenen Nutzungsarten
aufgestellt und veritiziert worden. Die Berechnungen nach diesem Verfahren
lieferten die plausibelsten Ergebnisse und sind den weiteren Arbeitsschritten der
Nutzen-Kosten-Analyse zugrund gelegt worden.
Nach finanzmathematischer Aufbereitung der Kosten- und Nutzenbetrage
unter Berucksichtigung ihres zeitlichen Anfalls durch Auf- und Abzinsung uber
den Nutzungszeitraum der HRB von 80 Jahren, sind Jahreskosten
(Kapitalkosten und laufende Kosten) und der jahrliche Nutzen ausgewiesen
worden. Der Quotient dieser beiden Faktoren ist das MaB fur die wirtschaftliche
Effizienz der Variante und ermaglicht einen absoluten Vergleich der Varianten
unteremander.
Im Ergebnis der zweiten Bearbeitungsstufe sind die Vorzugsvariante je






Machbarkeitsstudien far Hochwasserrickhattebecken in Sachsen
4 Ergebnisse
Die Abbildung 4 zeigt beispielhaft die untersuchten Standorte und die
ausgewahlten Vorzugsstandorte fitr Hochwasserruckhaltebecken im
Einzugsgebiet der Roten WeiBeritz, der Muglitz und der Gottleuba.
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Abbildung 4: Obersichtsplan Beckenstandorte Osterzgebirge
Die technischen Daten der Hochwassenfickhaltebecken und die Ergebnisse des
zweistufigen Bewertungsverfahrens sind in Tabelle 3 zusammengestellt.
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Tabelle 3: Bauwerksdaten und Bewertung der Beckenstandorte
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Machbarkeitsstudien fir Hochwasserruckhaltebecken in Sachsen
5 Ausblick auf die weitere Projektrealisierung
Parallel zur Erarbeitung der Machbarkeitsstudien sind Rir das Osterzgebirge die
VOF-Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen far die 7 Vorzugsstandorte
durchgefithrt worden. Die ersten Planungsauftrage zur Erstellung der
Vorplanung Bind bereits ausgelast. Fur das mittlere Erzgebirge und einige
andere Standorte werden die Machbarkeitsstudien zurzeit entsprechend der hier
geschilderten Vorgehensweise erarbeitet.
Im Rahmen der Machbarkeitsstudien sind Termin- und Ablaufpltine far die
zeitliche und inhaltliche Koordinierung der verschiedenen Fachplanungen
sowie der Genehmigungs- bzw. Prufverfahren erarbeitet worden. Bei
optimistischer Einschltzung der Bearbeitungszeitriiume konnte 2008 mit dem
Bau des ersten Beckens begonnen werden.
Da die Realisierung von Hochwasserruckhaltebecken in Zeiten knapper Kassen
und restriktiver Anwendung verschiedener Gesetze zum Schutz der Natur
langwierige und konflikttrachtige Vorhaben sind, strebt die
Landstalsperreverwaltung als nachsten Schritt die Durchfuhrung von
Raumordnungsverfahren far jeden Standort an. Mit diesem Vorgehen k6nnen
bereits in einer frahen Projektphase Planungssicherheit erlangt und
Fehlplanungen vermieden werden. Mit dem Raumordnungsbeschluss werden
die Standorte dauerhaft als Vorrangflachen/Vorbehaltsflache fiir den
technischen Hochwasserschutz gesichert. Auch wenn es Verzegerung bei del
MaBnahmenrealisierung gibt, durfen diese Flachen kunftig nicht anderweitig
fiberbaut oder genutzt werden, Die Antragsunterlagen far das
Raumordnungsverfahren werden im Rahmen der Vorplanung erstellt, auch die
Machbarkeitsstudien werden in das Verfahren eingebracht, um die Pritfung von
Projektalternativen, insbesondere bei Eingriffen in naturschutzfachlich
hochsensiblen Bereiche, ausreichend zu dokumentieren.
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